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BOOK LIST - COURSE ORDER    COURSE  FROM: ANY - ANY
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: SUMMER 2016
04-05-2016 08:56AM PAGE 1
CAMPUS: JURI TITLES ONLY
INCLUDE ONLY NON-RETURNABLE TITLES: NO
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
CTN
PER
PECKJURI 4300E 58159 05-23-2016
ETHICAL 
PROBLEMS IN 
THE PRACTICE 
OF LAW
LERMAN 4TH REQASPEN 2016 NO
2016 
SELECTED 
STANDARDS 
ON 
PROFESSIONA
L 
RESPONSIBILI
TY
MORGAN REQFOUN
D
 2016 NO
GABRIELJURI 4500 53892 05-23-2016
No text required*** NO
GABRIELJURI 4501L 53893 05-23-2016
No text required*** NO
SCARTZJURI 5141L 53895 05-23-2016
No text required*** NO
COOKJURI 5160 53896 05-23-2016
No text required*** NO
COOKJURI 5161L 53897 05-23-2016
No text required*** NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: SUMMER 2016
04-05-2016 08:56AM PAGE 2
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
CTN
PER
GABRIELJURI 5170 53898 05-23-2016
No text required*** NO
NESSETJURI 5310 53841 05-23-2016
No text required*** NO
NESSETJURI 5840E 58185 05-23-2016
CAPITAL 
PUNISHMENT 
& JUDICIAL 
PROCESS
COYNE 4TH REQCACA
D
 2012 NO
CONNERJURI 5850E 58161 05-23-2016
DRAFTING 
CONTRACTS: 
HOW AND 
WHY 
LAWYERS DO 
WHAT THEY 
DO, SECOND 
EDITION
STARK 2ND REQASPEN 2013 NO
DRAFTING 
CONTRACTS
STARK 2ND REQASPEN 2012 NO
SCHERRJURI 5965E 53899 05-23-2016
No text required*** NO
MORGANJURI 5965E 53901 05-23-2016
No text required*** NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: SUMMER 2016
04-05-2016 08:56AM PAGE 3
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
CTN
PER
SCHERRJURI 5966L 53900 05-23-2016
No text required*** NO
MORGANJURI 5966L 53902 05-23-2016
No text required*** NO
LANIERJURI 5975 53889 05-23-2016
No text required*** NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
